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Nosso objeto de estudo para esse trabalho foi uma mistura de duas diferentes partículas 
que interagem entre sí por um potencial contínuo. O foco do trabalho é representar um modelo 
teórico e comparar resultados com este. 
Este projeto estudou o modelo de uma mistura através do método de Dinâmica Molecular 
e usando o potencial de Lennard-Jones para definir a interação entre as partículas conseguimos 
estudar as fases da mistura pela função de distribuição radial e montamos um diagrama de fases 
de pressão por temperatura. 
Para assegurar que a simulação estava correta, esta foi feita primeiramente para o caso de 
uma única partícula e comparada com resultados da literatura. Após isso implementamos o 
algorótimo para a mistura, modificando a interação do potencial de Lennard-Jones para cada 
partícula. Além das medidas de distribuição radial e diagrama de fases, foram feitas medidas de 
pressão e energia. Nosso objetivo no momento é achar as transições de fases e comparar com o 
modelo teórico. 
 
 
